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Understanding and development of the“heat into the blood chamber”
by the school of seasonal febrile disease
ZHAO Can，LAI Peng-hua△
( Department of Traditional Chinese Medicine of Medical College Xiamen University，Xiamen 362005，China)
Abstract: The syndrome of heat attacking uterus is recorded in Treatise on Cold Pathogenic and Miscellaneous
Diseases written by Zhang zhong-jing． From the point of view with seasonal febrile diseases，the school of seasonal febrile
diseases put forward that to treat this syndrome by activating blood circulation to dissipate blood stasis，clearing away heat
and toxic material and protection Yin and strengthening the body resistance so on，which make it perfect in the theory of the
syndrome with heat attacking uterus
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［1］ 曾敬光． 中医妇科学［M］． 北京: 人民卫生出版社，1986: 422．
［2］ 周学海． 周澂之评注医书·刘河间三消论一卷﹑叶天士温热
论一卷﹑叶天士幼科要略二卷［M］． 清刻本: 54．
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